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The purpose of this study was to examine the relationship between perceived paternal and 
maternal parenting styles (permissive, authoritarian, and authoritative) and Malay students’ 
English language achievement (Form Three public examination results). The sample consisted of 
52 Form Four students in two secondary schools. The data were collected using questionnaire. 
Results showed that majority of the students perceived both their father (n = 47) and mother (n = 
44) as authoritative. The findings revealed that perceived paternal permissive, authoritarian, and 
authoritative parenting styles were not significantly correlated with Malay students’ English 
language achievement. The findings also revealed that perceived maternal permissive, 
authoritarian, and authoritative parenting styles were not significantly correlated with Malay 
students’ English language achievement. Implications of the study were discussed and 
recommendations for future were suggested. 
 
